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Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Gelar Kesarjanaan 



































Tatkala krisis dan jalan buntu mengepungmu, paling tidak itu memberimu 




“Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil, kita baru 





1. Tuhan Yang Maha Esa yang selalu menyertai dan membimbing serta 
memberikan kasihNya dalam setiap perjalanan dan perjuangan hidup saya. 
2. Orang tua, saudara-saudara dan semua keluarga yang selalu mendukung 
saya. 
3. Para Suster Kongregasi Santo Fransiskus Charitas yang selalu mendukung 
saya. 
4. Dosen pembimbing yang selalu membantu, membimbing, mengarahkan, 
meluangkan waktu dan mencurahkan ilmunya. 
5. Para dosen dan teman-teman seperjuangan psikologi angkatan 2017. 
6. Almamater Universitas Katolik Musi Charitas. 
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